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Este trabajo trata sobre las herramientas de los sistemas de
gestión integral, los cuales pueden enfocarse en calidad, ambiente,
seguridad y salud de una empresa u organización que opere
adecuadamente, donde se de nen los requisitos para el control de
registros y documentación que se administran de manera
plani cada, buscando la mejora de la misma de manera continua,
contribuyendo al cuidado del ambiente, en mantener satisfechos a
los clientes y contribuir con el bienestar de todos los
colaboradores. 
En este caso el trabajo se enfoca en la empresa Maryland, una
 nca productora de Banano de Apartadó (Antioquia), más
precisamente en el área de comercio y distribución del banano en
el mercado nacional, observando las de ciencias de primera mano
en la nula utilización de cualquiera de los sistemas de gestión
integral, principalmente los de las normas ISO 9001 e ISO 22000
basados en lineamientos BPM/HACCP, por lo cual se busca con
este trabajo especi car y detallar cuales son estas fallas al
implementarlas. 
Objetivo General
Manifestar las capacidades de los estudiantes en sus capacidades
de trabajo en equipo, investigación y coordinación al momento de
elaborar un análisis de las fallas en el sistema de gestión integral
de la organización Maryland, en el área de comercio y distribución
de esta. 
Objetivo especifico
·         Implementar los conocimientos adquiridos en el curso de
diplomado desarrollado con el consejo de seguridad colombiano.
·         Demostrar la utilización de las herramientas relacionadas
con los sistemas de gestión de una organización perteneciendo a
un sector en especí co.
·         Indicar el uso adecuado de las herramientas de gestión
según las normas ISO 9001 e ISO 22000 basados en lineamientos
BPM/HACCP. 
Identificación de la organización y
alcance al SIG
Identificación
La  nca objeto para el desarrollo corresponde a la empresa de
Maryland, es una Organización formal su razón social es
agropecuaria Cibeles, (Código CIIU: 0122) Descripción: Cultivo de
Banano, Nit:890.101.826-1, su representante legal es Viviana Petro
Fernández, número de contacto 3217367709. La Finca está ubicada
en el municipio de apartado, subregión de Urabá en el
departamento de Antioquia, Bajos las coordenadas 7°54'06.5"N
76°38'24.2"W. La  nca presentas diversas variedades de Banano
Cavendish (Valery, gran enano y William) en ella se encuentran
variedades estudiadas por (Cenibanano – Augura). 
La Finca presenta un área de 72.89 hectáreas en producción, para
un día de proceso o de corte se requieren 58 personas, cada
hombre elabora 39 cajas y presenta una productividad de 31 Cajas
/ Ha. 
El racimo de banano de la  nca pesa alrededor de 21,68 kg y tiene
una ratio de 1.031 con una merma del desperdicio de 10.4% el cual
es utilizada para los mercados nacionales con bajas
especi caciones de calidad.  
La organización presenta dos formas de comercializar sus
productos, mercado Nacional y de exportación, su principal
mercado son las cadenas de tiendas a nivel nacional y mercado
europeos con clientes Dole, Pratts y Aldi, bajo la distribuidora de
Banacol que le presta la logística para llegar a los clientes.  
Alcance al SIG.
Diagnóstico de la organización
basada en una lista de chequeo
integrada:
Lista de Chequeo de la Organización.
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021 
Lista de Chequeo de la Organización.
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Matrices Pestel y 6 M.
Nota: Autor Y.R. Polo, 2021 
Análisis de contexto:
La Finca Maryland es una es una organización productora de
banano que provee fruta nacional a los mercados de Colombia, la
empresa tiene buena ubicación geográ ca, cerca de un río, con
acceso a vías en buen estado y energía eléctrica, además de estar
en un área con red telefónica móvil e internet. Esta  nca tiene
experiencia es exportación y es aplicada al mercado nacional. La
mecánica de este negocio es muy competitiva en la zona del
Urabá,  pues se compite por la mejor calidad y buen precio; en este
negocio del Banano es sumamente importante saberlo, ya que la
comercialización y distribución de este, presenta grandes
falencias, en la producción del Banano existen cuatro formas de
comercializarlo, las cuales son: Venta a intermediario, Venta a
mayorista, Venta minorista e Industrialización que para este
último iniciar en esta etapa se requiere de gran inversión, y no
cualquier productor puede entrar a este mercado. (Gómez
Jaramillo, 2013). 
Las condiciones agronómicas son favorables para su producción y
comercialización, pues son aprovechados por la empresa ya que
presenta muy buenas infraestructuras para producir un buen fruto
de calidad hacia los mercados nacionales. La región de Urabá no
tiene establecidos planes de acción para englobar a los
productores que están vendiendo sus productos a las cadenas de
mercados y mayoristas, en el momento se manejan 3 clases de
mercado nacional, una es en cajas que está destinada a cadenas de
mercados especializados, otra es empacado de fruta en bolsas
destinados a mercados mayoristas, minoristas y fruta dedo suelto
dirigido a mercados o tiendas más pequeñas, las  ncas de la región
solo tienen la atención de los mercados internacional y se está
dejando de lado la producción local, es muy importante realizar un
cambio que inicie desde una política gubernamental donde se
genere un acuerdo en la cedan productiva en los mercados
nacionales para que los estándares de calidad sean los mismos que
los de exportación, que busque una producción justa entre cliente
y productor. 
Tabla de análisis 6M.
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021
Matriz Vester
Situación Problemática
Nota: Autor D. E. Rojas, 2021.
Problemas priorizados de la organización en
relación de los SIG
Nota: Autor D. E. Rojas, 2021
Matriz de Stake Holders
Matriz de Stake Holders:
Nota: Autor D. E. Rojas, 2021.
Modelo Mendelow
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021 
Ciclo PHVA
Nota: Autor Y.R. Polo, 2021.
Puntos de Control Crítico -PCC
Nota: Autores Y.R. Polo & D.E. Rojas, 2021.
Hoja de trabajo del Sistema
HACCP
Descripción del producto: Cajas en clúster
mercado nacional
Descripción del producto: Dedo suelto en
bolsa
Mercado nacional en caja y Mercado nacional
dedo suelto en bolsa
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021
Descripción del diagrama de
puntos críticos
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021
Esquema de inocuidad de la
organización.
Nota: Autor Y.R. Polo, 2021.
Tabla de comparación de normas
utilizadas
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021
Esquema de Bioseguridad
implementada.
Nota: Autor Y.R. Polo, 2021.
Gestión de recursos y operación:
Bioseguridad de la organización
Costos materiales de
Bioseguridad
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021
Costos materiales de Oficina
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021
Programas de prerrequisitos
necesarios para la organización
a)      Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en el Decreto
3075 de 1997 y la legislación sanitaria vigente, para cada tipo de
establecimiento. 
b)      Programa de Capacitación dirigido a los responsables de la
aplicación del Sistema Haccp, que contemple aspectos
relacionados con su implementación y de higiene en los alimentos,
de conformidad con el Decreto 3075 de 1997. 
c)      Programa de Mantenimiento Preventivo de áreas, equipos e
instalaciones. 
d)      Programa de Calibración de Equipos e Instrumentos de
Medición. 
e)      Programa de Saneamiento que incluya el control de plagas
(artrópodos y roedores). 
f)       Limpieza y desinfección, abastecimiento de agua, manejo y
disposición de desechos sólidos y líquidos. 
g)      Control de proveedores y materias primas incluyendo
parámetros de aceptación y rechazo; 
h)      Planes de Muestreo. 
i)       Trazabilidad de materias primas y producto terminado. 
Esquema de Programas
Prerrequisitos Necesarios para la
organización.
Nota: Autor Y.R. Polo, 2021.
Plan de Operaciones
Estandarizados
Autores D.E. Rojas, Y.R. Polo & J.A. Gonzales, 2021 
Plan de Operaciones Estandarizados
Documento de Word
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5 recomendaciones para la
implementación de las
herramientas del SIG orientadas a
la organización elegida.
a)      La organización Maryland debe crear un SIG pues no cuenta
con uno y en ella debe establecer sus principios o elementos el
cual es Liderazgo, plani cación, apoyo y operación, evaluación del
desempeño y mejora continua.  
b)      La organización Maryland debe crear una política sobre la
inocuidad de alimentos que sea apropiada al propósito y contexto
de la organización; incluya el compromiso de cumplir con los
requerimientos de inocuidad de los alimentos aplicables, incluidos
los requerimientos legales y reglamentarios y los requerimientos
mutuamente acordados con los clientes relacionados con la
inocuidad de los alimentos e incluya un compromiso con la mejora
continua del SAIA. 
c)      La organización Maryland debe tener un programa de
capacitación y determinar la competencia a necesaria de las
personas, incluyendo los proveedores externos, que realizan bajo
su control, un trabajo que afecta al desempeño y efectividad del
SAIA; asegurarse de que estas personas, incluido el equipo de
inocuidad de los alimentos y aquellos que son responsables por la
operación del plan de control de peligros, sean competentes,
basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
cuando corresponda, tomar medidas para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la efectividad de las acciones tomadas y
conservar la información documentada apropiada como evidencia
de la competencia. 
d)      La organización Maryland debe determinar las
comunicaciones internas y externas pertinentes al SAIA, asegurar
que todas las personas cuyas actividades tengan un impacto en la
inocuidad de los alimentos, entiendan el requerimiento de una
comunicación e caz; además de asegurar que la información
comunicada externamente es su ciente y se encuentra disponible
para las partes interesadas de la cadena alimentaria como los
proveedores, contratistas, clientes y/o consumidores. 
e)      La organización Maryland debe implementar, establecer y
mantener un plan de control de peligros. El plan de control de
peligros se debe mantener como información documentada e
incluir la información siguiente para cada medida de control,
buscando peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos
a ser controlados, procedimientos de seguimiento y correcciones








Aunque se observó que la organización opera relativamente bien,
con una documentación y manejo de registros propios, un área de
trabajo adaptada a su labor, con pocos o nulos incidentes y de que
cumplen algunas normas a nivel nacional para su funcionamiento;
demostraron total desconocimiento de las normas ISO 9001 e ISO
22000 basados en lineamientos BPM/HACCP, visto que no tenían
un sistema integral de gestión en todo su proceso, haciendo
énfasis en lo administrativo al enfocarse el trabajo en el área
comercial y de distribución del producto principal de la empresa
(el banano), de la  nca en Antioquia al mercado nacional. 
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